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El objetivo de la investigación fue determinar que existe una necesidad de 
mejorar los mecanismos de orientación vigentes proporcionados por el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones respecto al otorgamiento de concesiones 
únicas para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, con la 
finalidad de brindar un mejor servicio al administrado y evitar que sus solicitudes 
sean observadas de manera continua. 
 
Se empleó un tipo de investigación básica - descriptiva, mediante un enfoque 
cualitativo, de diseño no experimental. Se recolectaron datos con la técnica de 
análisis de documentos, teniendo como instrumento la guía documental. 
 
Los resultados evidenciaron la necesidad de una mejora en los mecanismos de 
orientación vigentes proporcionados por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, arrojando que más de la mitad de solicitudes ingresadas por 
los administrados en el año 2019, fueron observadas por la falta de una 
información clara, precisa óptima y suficiente al momento de la presentación de 
las solicitudes de concesiones únicas.  
 
Concluyendo que existe una necesidad de mejorar los mecanismos de 
orientación vigentes establecidos por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, por lo que se recomienda la implementación de algunas 
herramientas que sirvan de orientación y resulten ser más eficaces al 
administrado. 
 












The objective of the investigation was to determine that there is a need to improve 
the current guidance mechanisms provided by the Ministry of Transport and 
Communications regarding the granting of unique concessions for the provision 
of public telecommunications services, in order to provide a better service to the 
managed and prevent your requests from being continuously observed. 
 
A type of basic-descriptive research was used, through a qualitative approach, of 
non-experimental design. Data were collected with the document analysis 
technique, using the documentary guide as an instrument. 
 
The results showed the need for an improvement in the current guidance 
mechanisms provided by the Ministry of Transport and Communications, showing 
that more than half of the requests entered by those administered in 2019 were 
observed due to the lack of clear, precise information. optimal and sufficient at 
the time of submission of applications for single concessions. 
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